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tries." TheWorldBankis oneof themostimportant(andprobablythebiggest)
financialinstitutionswhichhavebeenprovidingbothtechnicalandfinancialassis-
tanceto manydevelopingcountriesfor morethanthirtyyears.Thetraditionalrole
















theformof greateremphasison, andincreasedloansfor,projectsin thefieldsof
housing,education,healthandotheranti-povertyprogrammes.
MostpeopleknowtheWorldBankonlythroughitsvariousreportsandother
publications.It hasa reputationof beingreticentsothatnotmuchisknownabout
whatgoesonbehindthescene.Theauthorof thisbookwassuccessfulinobtaining




placein it underMcNamaraandaftergivinganelaboratedescriptionof thestructure





like theUnitedStates,whichhavea specialleveragein theBankbecauseof their







Chapter4 of thebookdealswiththeBank'stheoryof povertyalleviation.It
givesacriticalevaluationof theideasthatdevelopedin theBankfor increasingthe






projectsin ruralandurbanareas,andananalysisof theirimplementation.I Chap-
ters5 and7, theauthorexplainsatlengththevariousfeaturesof theruralandurban
developmentprogrammesandthespecificobjectiveswhichsuchprogrammeswere


















An interestingdiscussionaboutthe politicsof theBank'spoverty-oriented





to specificagenciesin thosecountries,projectsbeingexamplesof tokenismwhich




Writtenin an historicalperspective,thisbookgivesa verycomprehensive
analysisof theWorldBank'spoverty-orientedworkin the developingcountries
initiatedby RobertMcNamara,who wasnot only theauthorof thispolicybut





remainedobscure.It is indeeda verysuccessfulandcommendableattempton
thepartof theauthorandmakesavaluableadditiontotheexistingliterature.
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